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Tl"' TiKtl'> '"'I'J><:tl j<>Oe lltll ino ~nd dcnl) ""l't""l 
the ~'~••r-" 
Ja~l lldl of !I,.. .11 <8tm 1/.:>8/d "'lk.t the V""' a 
''hon•:y."' "'"I he ad<l"'l. .. ,\hhot.o~h N••·y .,ole • 
fuonblc>Oill.curo:<l fir.t, it .,._,.,,.;..t.,,.t that Mhoouri 
ho<ltuoon"")hot'>O.No""'"''"'~lool"'l">bil 
in the llig •:~111 ." 
Anoltho t'• <hc"-:.y it"""'"llo•·cttMroomtry. Jn 
Mi,..>n<i, •• )"011 mi~lu h••·c Uf""'ttd, ' """' wo> ~­
tnol :~gttcRlC'In " 'iththe•lorcmcmiuncd"'litoriol 
I"OIIIntc nt in the ~tal. 
lloh Ht'-""K, •p•><h "'liwrof the St.'-"";' 1'"'1-/)io-
/><llrlo>l>i<I," Mi >M.>lll'i,ateatn "'hi rhlonn<lit.ell whitt 
lo•in~ itt the Omt<l(" 11<>"'1" )'Car ago,!"'"'"'' •K•it< 
Muuol ay it could J>h)' ..-toile fituling it.e lf lo,in~. ,\ , • 
tnuh,thtTig..r.tou"·nn I"" iuu>tl..,tWJ>h) ,...,...,,. 
<l<>"'natoloiiJr.,..·crFicl<lll<>l""thcitlll<>'>ll"·;,.,.t 
!:~~:.':-'"· tht State u·, fot>t 1""''-"'"""' I••~'"'" 
The -~•- J.-;, Gl<>bt-l,_,..,..,d ttlit<>fiol 1~ ob. 
..,.-..,.!, ""ll'hatc•rcr c.-h 1:~•-i"" ""'' t .... Tigct> thinl 
<>fthei<<9"><>~.>obno<>folt1Mitrou<heio 
t•omle>t r«ooltction ,.-ill b., that the ltom hthl >he 
..,.,.. ... ,No. , a«". Mr. lklli"''· to tU\h ing It";,., 
••·crngingo footondonchollon n<h<~ oi11ln trio" 
•• ,.,._1 H u~hfi. "'-litor of <I"' Joplm r;/obr. "'I""' 
"""'"'I the f"'Jiugof oUt->latc Mi wmri iu hi > editor· 
i•l. ""O f eig ht tcanh we"'"' in •t'tiou it> I~>W IIfol"'"' 
am'>• the n>tion ,.;,, tclc•i•ion Muou!:~ ~. th<' TigeT> 
e:t>ily ~-~,., tl"' da« <>I the l<>t, •n•! th•t i> 'l"itc a 
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(;,.rdom ~•ruth. Mtlr l~llf."N 11nd Xo.-m llr•l rNJ<I)' "'•"I:' 
I'"" m drr.,in~ , -,~,,.. ~1ur '"'"'"'· 
nil11n~ to llau lk>'ine auol llb < 'n>rloiu~o: ''"II "',.-ell 
><'"hi> J>t!tlorme,., We thinl tile C~l''"" >ilnultl 
hold,, p<MiHoea.on el<:<tion auol naone Mi ... ><Lri tht 
nation'• No. < <1111<'1{<' bt,,..J team of <!j6o." ' lht c.~ 
lumhoa 1"'1"'''- ol murK. were..,.,.,;,, 
Tnthtrea<ler ,-IK>tlioln't...., tlw.'ll"""'· ohcqu .... 
riotltlli)llll,.·ellari..-... ·hyallth.,..,t,..limon ial>,lh.,.., 
I'"""'" of pr.ri"" r .. .- • 21·1 1 "'"· r.,, a~"'" that 
"""({ ill the hal.oncc '""" oh~ r .... , pia)? 
'1'11 di>1on a .Jidtc, the l(;uuc "'"' ""' nt•otly,. 
dt ... · "'the,...,.,.,. " 'uuhl iudi.-are. ll~<• dilh·rt·<..-c lie, 
pa111)intll('u<i>t:<l.,..,\li,,.,.,,.;,,,.,.,,acouplcol 
lounbl.,. to hhun '''''"'·a olcaol I""" """''~ttl on th~ 
1 atlll tim< """'!:'" out '" ''"' '"'""'~- >OIII a,.,.,.,.,. 
""''' n.-cr ''"" hea•l o{ ""' '""""'; '"" it li .... "~"''IJ ~~~~::• hiR 1\a<)' J>la)'>, "'"'cat I) >till"'"' lote in tht 
lnth,lit>l•t""'""''"' ' l i,I!N>""''"''"'hi<c>l 
tl..,;r .. ,.., .~ .. n11l nine pl•l' looet ''"'Y wrn·"n the 
N>\) • "'ith a on11dtduw11 itt thcit •iRh<•. On ohit<l 
dm<'ll 11.-llll<iC ,\ouioh o<artCtl oil t:11·Lie, ,..,,. >I<>J>f>C<I 
'"" nirol In l.o<eral ha<'~ '" T a)IOr. T k 1.,11 k'ent 
i <~>teao ltn ,\;a<)cnd Creg .\l o<hcr,,.·h""';,t ofocr· 
,. . .,,l•th>thttlioht'<"-"<"thcballtillithi<himinth<-
rhnt. When he <!iol...., i<. he )l;t'<bbcd it "'~I S<·t ;ail 
lor 1 ~~ )""' tou<lw.lown. "I d<>n't Lnuw ,..,.,, ha1~ 
AI 1~}1: II""' lil~ litis 4/1 d4' /or jO('. Tl}'m.ot: I<> 
rnurn J>ur>t, 11~1/mu is h<'l~m~d ill by 11 '~•1 (><I} ~"d 
1/uu~/1 ()"), l'ir/1/t-~1 "" tit~•~ pn~• ~r>d "" f>tt.ot:~• 
t11m11111 (>l<om•i"o: 11'~•1 "'' n '"'U~ "' r<>mi">'IY ,t 
.llu.m. Mrltm·. Ttl\·/,·""''(;,,,,;,;, ullrmll'lr<y <t} 
tl~t;/M<>(i"l'<ll'rr" 
!"'"'"'·" blthh"l \n<ith. " It ,.,,. the r,,, lotc.-.1 J'•·~ 
thrn><"ll ill ciRhl )""~''· The)' hool lilt •tool I l<w>ketl 
l"'rk at><l .._,,.. Ta)lor ...-~~"I'"" ;o I thott~hl, 'Wdl. 
~~',..",:11it 1~~~~-.:C;~: •i<k .. -hen 1 .,,. th• • K" ~ 
One woiteo doe<! thio ~ifl a• tho- ouly ohit~ ohao 
leJM the~!:""" from l~tin~ a t!l-l! '"'"· 
Thh•ho.-kin_ll>o"<ll't'><"»f'<JU>Itit"l hy :><onn 1\c>l'o 
~~· 1·orol j>lll\1 "'ith on illltlfq>tC<IJ"'" min11 t<~ latct 
""'' ohe11 do~ l'iget'> n~uplctcl) d<>ntiud!t<l ll«· ,.,.-. 
<111<1, ohirol all<l I'"~'~ <<I dtc /ouotlo ~~-,-;,~t, with JW>S· 
\C)Oi<ll l /ow11ball, inllu<"'>ble drlt•n.,~ >11<1 Inn)~;. tilll<'-
""''""'iiiR<hhts,l"'<>ulohemctoolilll(illt>Ktd«ln"'"'· 
I <llt>tt LickoB altu uur tluul '"~~ ~·H· ""'' <he 
lo;oll nn oht 16 01111 ""' "I'''"' nohtt hilt J>l><. ~~~Molter 
hit , -it h ,,-o .IK<tt 1~"'-"' "' l'tidouol ••~ I '""' to 
,\f>t>l..-.~;:&>lllthenh-.Knthe•;).rtllitK',ht< lm•.,· 
,,. ... hi~h >~KI l>r in<o tilt' end tout .. -heo~ \ II \mco·· 
ir.ou I •~ f~lli <><>mat~l•i•m"' loi~ployofll..,d>)- • 
oli<illl(. <i«·u•c•td o. Jlr•·inc oiN"t·iiJe<l io >< j>t<>h • hh• 
tht I(<~:Otbl he'<l e•·er >ttn, --~,1~•1)' "'" 1\dlin<l 
W<ll<hl ha•·c <"• ught it ." '' ' u-.tn< WOK <>i<l, "flcllin« 
,,.-.-1 hi< fa<~ h)· fallinR om it." 
.-.,,.·mul<l•gro:tonth<k~nrLc)>tndoi.t<Ot:Oblt 
"".-n-..ohi>6r>tbt;o..·l•i<tm)".tlCI'. 
lbu ll•·•·int.tlw:..,.nwhnohoui<.ILuo..• ...._._cioCtl 
ohc\·eqrh•~tttoftho-tU!d,theJ<Oi..,tll>tl~>>l,.,..,. 
iu "'"'"">II,..._""'· llob R.r.-q, ,-ho h» lnllnwl'l 
the'J'i~"•lloeasnn.•l.n>inRICtlnut pni"'»the 
k"J'"''"'"''" ToWop<Cibnlin.thc:><»')' '<<><h.whot-..llrol the 
T iRt'r.ta>ii)'Cilml""' hlet<> lto>e lluwl ''irw r<.IV:.•h -
in~hlll, the •<•l key ..-., N<<un Ileal'• it>t errcp tiuu 
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.\'amo /len/'s .,._..yor<l w": 1- l<rni(H) f!•c~• <>//a 
~/'"'"''' {Mu i<Hrn<INI /<" l'nr/wrd (<1/w ")or ti-c 
'rlgH "~)""'/ li"' >- 1/ro/ t~·i'" o/11 <>/ n tncHr at 
thc>o.J-:Inm?tac.lrftllfeolm<att/.r 1<>-1- ll <lt 
f:ar,...lltn(H<>,<>"'"'R""IIId)l~asr.""'"''"'""" 
the rij!,ht tu ''"'' him. ~-lint' ~·nrd• ufl llelliNo at 
thr X"<? I"· 6'""' ;-llelll hosr/ror•mli11g """' 
S- AIIa/,,oroltl.rfjlli>l<:6f><>i!lt.</"r.\lh''"'·l'/"'l" 
"'I"'"N''"'"I<'SfMiMni.Yr••s 
>tnl !f' )·ml nutiMr~ io the for>t 'I""'""· 'Th•t "'"' 
!he >p,ul< ohq o>ee<le<l." "'iol lbnliu. "We /o;ul 'em 
.;, .notlli"J( arl<l \\'C ,. . .,,., ~oiuR lor • ><'<'on<l "'""- II 
\\'C)>•<I m•<leit.l olon't lhinkthC)''<il>:ll'e;•,J(Iot u>." 
Tltcre'• uo 'l '"~'i"" <h•t thi> inlcr<qlli<>o l "'"' 
lhr<'Cothet>.l"'"i"'"""""''" l'l" '"""'by ><~ph'"""~'" 
,\ud)' Ru,..ll, ami the g""'""''"liug. ,_.,.,.,.,.,..,.,liuK 
""" Ly fr<:<l ))""'"'"· ~·...-e big hrt<>r>; LL<t 1hne'• 
"'""" tlifferen,-, in opiniou •• t<> !he'""-""' /oo th~>< 
illl<:rcep!io"' anol the ~en<!~lly dlerti•·c I"'" <lclcu"'. 
Ut>e!llCilLaR"""a"'lo!l>er>rredit<'lthcpla)'"f'l>'· 
tlelcu>i,oiMchl'"'' 'ln>"'"·""""h"lthcl:le•·•l:o"'l 
llro,.•ns, who >ttcutl<"<l thel('lme '~"'"'"'/. "I th<>OI~Ill 
Lotio Miwnni'> ,.,,r, I .. Rooc .,,/ l:•q><oller 11-cr< 
'""""'"lin~. rhc)' ,..,,. ohe lellul\') clampin~ the 
I""""'" Oil ~~~"'""" whcu he tr·ie<l "' !'"""· ~n~h 
loen)' I"""""'" b ~-1.:11 ,-,u,..,d loiuo In ohro~· ohe iu 
'"""l"i"'"·" :\"')' ruarh lh11hu crcolih,lthc ,.-l~>le 
line: "\\'c haol more I~'>> rc•<i•et'> upt•n h•lay llt>u 
;., "')' ~'""" ,..,.·,·e pb)e<l. l.up<..- ... Don i llo ... "''"e 
tim""•5prd,iu ohede:.r.Titnea/)(ltiu><>K•i" wide 
"I''"'· bon sr~~·ucr roul<lu't ~·· • 1h~ h:dl nH. Mi.,.mri 
putohcru,huu"'"'"''""'"l'"fhinoall<l:o).ll'<' 
di<lu't keep them out. lh>t'>>ll . l>'to<lioln't bl<><k' 
AI><J a~n:ei ng "'"'the 1\a\')'> t<>p C<..:ei•·cr, Ja<k /'rich· 
:mi. who .,.;,1. "Time after time,. . ., were op<o nu 
pa»C>. hut ~}'the time wc,.·ereol"'" that hi~ ,\ li,,.,uri 
line"'"' •II "'"r sr~~""''· .,,, lw h><l "' no>h '" K<'' 
Ill< I>< II ""'0)." Sl~"-'ucr /oim.clf <rt<fit<.,/ llCither the 
cutl> "'" !lw illteri<>r lincuoc~> lor !he ~'""' n<>h. 
· I h>d ""'""I"'"· huo their JineLackcl> C>lll<' thr<~IJ(h 
... >hot the ~"I' wlwn 1 ,. .• ,,., e •r>e<li~~ it." 
f,-,,,, the ,\'nt• !'<>rk ll'or/d.Trkgmon: "jLl>l •• 
e \·O.)'""'' "'id,;lopllellino>rl<lp>u>t<>pthci'\»)' .. 
ll'»hi"K'"" 'l"'"'"·riter ~hider l'ulid> a~r..,.J. ";\ 
,\urpri,ingohinghappcned theflf>t limetl"ygaw j oc 
lldlitt<> <hcl.,ll. Hcditln't K•iu an iurh . In f><l, he 
W>>thmll'n loraprd !t,.,.b)· ~·hatlookedlikc•.\li,._ 
wuri pop"btion e>plO>irnt "" the ri~ho >i<lc ol the 
Jine. h,.·a•linle><"f>':Cte<llhenth•tthi>w<>tlldbc 
contC><liHtthillK<>I>f>;<l ternlurmo,< ol ohcKanlt,a ml 
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oluo II<'Uino ,.-,MJkl••·tnf" 1"'11" )""'I.., c-•n) 
oh<n ,. •• , r•• l) :o.-Lno.,-lc,IK""'"' by loj>OOt...- th.t 
'""'" lltllinn "'" .-..-~r·ooo~•d••d b)' oh< :>.ti ... ~ui ok-
r • ....,:· ,.,.,;,~ "''"'l rdi>o><~ "'' ''"' ..,,;.t ~.,,.,... 
Rdlirw• him><'ll h><l oloio oo "'l· ·· ...... ~w•tr c•,.-
""1~""1 Ill<" lilc .\li•~ •u•· i olitl. 1"1t ,..,,.ct lle<n "I' 
"8"'"''"")1hit!!(lileoh•o.. ,\ll"""""'·'"''li• c 
pi•)·'· 1"<1 ~··• • to•w )·"''' ""'' ><Jm<tiuo'"' hio oloo olc.o 
"'"' .K" • '""~ w• r·" ~toll oolocro oiugh•tl ""'t he ,(lc,,h-o·liuepl;o)" "'doc 
bis •lillcmo« in oh<K""""-OueeN<ou woioco .,;.1 
""In t._.,,.-c-o,. the N••·y oou~h<l""""'· the ""'" (nom 
Columhi•. M-. "''"I" ol,. foelol do..- of N••~ <ldcoul 
n..•• \t~Mha .:.io l it thi, """')· ·~r h< ~li<klie> {,.,.., . 
<k-r.,l>k>imtw-A>bnl.\li\.>Olniblocleo-.ohonwooiu 
from .. rw.,.o.\miohaokl ~r.torn." 
So.t,,.;, 'l""''""tio ..- lteno lhht~br<»•~<'•,..l hi• 
U10&1)'""'" oiO< L~ t«>i<t<>t) 10 indudeooer•lllitO< 
pb)'! ""\liuoKt "> ,,..,. litk"' .,-ioh the""""' t>I>)Ul~ 
nuintronMien"""'"loiM">hrn•teoniobein~inooo 
oM,., . ., lon~ rn olri><'<. ""1'1""1 :'\"•• r ooo ''"' voomtl 
>0 <<otnpleoel) th>t <h<- ~li<lolifi h><l > noi10u. ei,11lu 
)'ardoruohittK." ''"''""'Iflrm.-nofohellno,.·no•l"" 
<>J'-'ntkdnt~hi>"'f>l<">>"oeul\thef»>"'t'"<oWUUICill 
10 indoule m·oo·•ll lin~ pia). ··:.;,,.-y ,.., oimpl)" '"'' " 
"'""""! >nol o•·cr-po,.·ercd lo)' ,lli»<~ori. 1'-'"kul:ul) 
"I' ft<MU. No no~uer 00..· )W »)'it oJ .. o"• ''"' ••) ou 
• •,.lpe ,\li...,..rlo ••·•1 >i<I<IIJ.~ 
'"'' <l"l"t>inll· n n·o "' .. ·toxo&. '"" bis dounb ol 
l'"'"~~"~ ;,rul>J rig..-t:..<L,;.,~,. • ......,..,,.,, .... 
,,,.. ., .. ., .. w..,,K"'"'l"'"'""'"n" ie>. '"'''"9' 
'"' of>. ~l<hr..- 1' "" '"''! ; lor '"" '"I' ••·on((t. •·~I 
''"""""'" ]li<>U; ,..;,,One ,.-tioco ,.,;,,, "'.llil><nni 
'""~-<~1 til!"'" to.d, ,.·)ou «~>1<1 '"'"!' lk'llinn'• Ill 
,\rooooi.-:oo.oriug,ohio<l>)"·"lc••<."'•lrl<>thrt,""( tl 
;~:'~:"·li~.'~':.';~,~~~:::~~~::~·~;~:; ~~.~,;~ .. "'"' '" proloe 
Other ~·oitcl>. •• .,-ell •• All \nl<ti<au !lanny 1.> 
lt,,.,,..eo<<fUi<Ltn,ingltoouoho.•pl•)oiRomla)l<>o 
O>tiM"Itij;<liHntn«inthc,~~>n~< 
1\'luo ,. .•. ,. ~.,;.,~ •• ;, tluo it"• imJ.,ibl~ "' 
•io~JI~ out >H) >i"!ll< pl•l· ••·coo lleol"> ~,..., tun : am 
t~•)tt.ll'<>oorUR....,orT••Iot:on) uuio.eithcr 
Mi...,.uiline<Wtht<ld.,.,_;<r<"·,....,,;,.~ Lbel<l : 
"' ••rn •n) 1~ of .rnt<f;). hle ""1'1~"~ lklliooo "' 
rmhittjtS,><t<ot...-. 'In< Ley to ohi• imt""'"'" <"k'"'"l 
,. .. , >II thne thing>- h m>)' be triO< oo "'Y io. lmo 
;,·, uue '"''erohelos: I hi>"'"' • "'""' >i<to.-y 
,.-ooohJc•·erJ'""'"bn-"ltheot>H,.,-.,Y"""'"''IN" 
ocono .• lto)·l..,l)e•i•,. ,..,,.Jo.,.,.,,f•llwhenhe 
• ouihuo,.lthe-..·iuonoiO<rh"''"'crolthcoeou,.. 
